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KATAPENGANTAR 
Penyusun mengucap syakur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, karena penyusun dapat menyelesaikan 
laporan kerja praktek tepat pada waktunya. Kerja praktek ini merupakan salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia di Jurusan Teknik 
Kimia Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penyusun mengucapkan terimakas!h kepada semua pihak yang telah 
membantu menyelesaikan laporan kerja praktek, antara lain : 
1. Bapak Bogy lrwanto, selaku Factory Manager. 
2. Bapak Djunaedi, selaku personalia pabrik. 
3. Bapak Eri Setiawan yang telah memberi banyak masukkan dan pengarahan 
selama penyusun melakukan kerja praktek di PT. POLAR! LIMUNUSAINTI. 
4. Laurentia Eka, selaku dosen pembimbing di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
5. Ir. Suryadi Ismadji, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas 
Teknik Universitas Widya Katolik Mandala Surabaya. 
6. Semua dosen yang ikut memberi peran dalam pembuatan laporan kerja 
praktek ini. 
7. Orangtua kami yang telah memberi bantuan materi, moral dan juga doa 
mereka. 
8. Ternan-ternan yang ikut mendukung pembuatan laporan kerja praktek ini. 
9. Semua pihak yang telah membantu sejak awal sampai terselesaikannnya 
laporan ini. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh 
karena itu penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna 
memperbaiki laporan ini. Akhirnya penyusun berharap agar laporan ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
Surabaya, 17 September 2007 
Penyusun 
Prarencana Pabrik Susu Kecipir 
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INTI SARI 
PT. POLAR! LIMUNUSAINTI adalah perusahaan yang bergerak dibidang 
minuman karbonasi. Terdapat beberapa macam jenis produk minuman karbonasi 
yang dihasilkan oleh PT. POLAR! LIMUNUSAINTI. Bahan baku yang digunakan 
oleh PT. POLAR! LIMUNUSAINTI diperoleh dari dalam dan luar negri. 
Proses pembuatan minuman karbonasi dilakukan dengan menginjeksikan gas 
karbondioksida ke dalam finished syrup. Proses pembuatan simple syrup diawali 
dengan pembuatan larutan gula dalam tangki mixing yang disertai dengan 
pengadukan dan pemanasan dan penambahan karbon aktif dan celatom. Setelah 
masak, larutan gula disaring menggunakan plate and frame filter press yang terlebih 
dahulu dilapisi menggunakan larutan celatom, untuk memisahkan larutan gula dan 
pengotomya. Larutan gula yang telah disaring selanjutnya didinginkan menggunakan 
air pendingin di dalain heat exchanger. Larutan gula yang telah dingin ini disebut 
symple syrup. Symple syrup selanjutnya dicampur dengan interjlavine yang 
merupakan bahan pemberi rasa. Campuran ini disebut denganfinished syrup. Untuk 
menjadi minuman karbonasi, finished syrup diinjeksi menggunakan gas karbon 
dioksida dan kemudian diisikan ke dalam botol dan di segel. 
Analisa produk minuman karbonasi dilakukan oleh bagian quality assesment. 
Analisa produk minuman karbonasi dilakukan setelah larutan sirup berkarbonasi 
diisikan ke dalam botol. 
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